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Kebersihan lingkungan adalah kebersihan tempat tinggal, tempat bekerja, 
dan berbagai sarana umum. Kebersihan lingkungan merupakan suatu keadaan 
yang bebas dari segala kotoran dan penyakit, yang dapat merugikan segala aspek 
yang menyangkut setiap kegiatan dan perilaku lingkungan masyarakat, dimana 
kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan baik lingkungan alam maupun 
lingkungan social. Masalah tentang kebersihan lingkungan yang tidak kondusif 
dikarenakan masyarakat tidak sadar akan menjaga  kebersihan lingkungan, hal Ini 
terjadi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan, dan 
belum adanya tindakan yang serius dalam mengupayakan kebersihan dan 
kelestarian lingkungan. Penelitian diskritif ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran kebersihan lngkungan di dusun kunden desa pulosari kecamatan 
jambon kabupaten Ponorogo. 
Desain penelitian yang digunakan adalah diskripive di mana populasinya 
semua kelapa keluarga di dusun kunden desa Pulosari Kecamatan Jambon 
Kabupaten Ponorogo. Besar sampel 53 responden dan tehnik pengambilan sampel 
menggunakan total sampling sedangkan pengumpulan data dengan menggunakan 
intrumen angket penelitian berupa kuesoner tentang kebersihan lingkungan yang 
di kumpulkan dengan cara observasi langsung ke tempat penelitian sehingga 
kuesoner di isi oleh peneliti itu sendiri 
Dari penelitian dari 53 responden di dapatkan sebagian besar (52.8%) atau 
28 responden memiliki kebersihan lingkungan yang baik dan hampir setengahnya 
(47,2%) atau sebanyak 25 reponden mempunyai kebersihan lingkunagn yang 
buruk. 
Berdasarkan hasil penelitian kebersihan lingkungan yang buruk 
dipengaruhi oleh kurangnya informasi yang diperoleh responden, pengelolaan 
jamban dan pembuangan kotoran yang kurang tepat. 
 
 





OVERVIEW OF ENVIRONMENT HYGIENE PEOPLE IN THE HALMET 
KUNDEN VILLAGE PULOSARI SUBDISTRICT JAMBON REGENCY  
PONOROGO 
By : Tri Wira Atmaja 
Environmental hygiene is cleanliness of the residence, place of work, and 
various public facilities. Environmental hygiene is a condition that is free from all 
impurities and diseases, which can be detrimental to all aspects related to each 
activity and behavior of society, in which human life can not be separated both 
the natural environment and social environment. Issues concerning the 
environment that is not conducive to cleanliness because people are not aware of 
keeping the environment clean, it's happening because of the lack of public 
awareness of the environment, and the lack of serious action in pursuit of 
cleanliness and environmental sustainability. This descriptive study aims to 
describe the cleanliness environment in the hamlet village Kunden pulosari 
districts jambon Ponorogo district. 
The study design used is descriptive where the population is all palm 
family in the hamlet village Kunden Pulosari Ponorogo District of Jambon. Large 
sample of 53 respondents and sampling techniques using total sampling while 
collecting the data by using a research questionnaire instruments questioner 
about environmental hygiene collected by means of direct observation to study so 
questioner place filled by the researcher's own 
From the study of 53 respondents in get the most (52.8%) or 28 of the 
respondents have good environmental hygiene and nearly half (47.2%) or as 
many as 25 respondents have environment poor hygiene 
Based on the research results of poor environmental hygiene is affected by 
the lack of information obtained by the respondent, latrines and sewerage 
management is less precise. 
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